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GÖKÇE (Ziya) — “Astro­
nom ve matematikçi; 1904 de İs­
tanbul'da doğdu, babasının adı İs- 
maildir. Gülşeni Maarifi Hadikai 
Hidâyet ve Kocamustaf apaşa Nu­
mune Mekteblerinde okudu, 1919 
da Vefa Sultanısisi bitirerek Da- 
rütfünun Fen Fakültesine girdi ve 
o fakültenin astronomi ve mate­
matik bölümlerinden diploma adı 
(1931). Bir müddet Kandili Ra- 
sadhânesinde çalışdı; 1934 ile 1943 arasında 
Kandilli Kız Lisesi, Beyoğlu Orta Okulu, Hay-
Y aşar Kemal Gökçeli
(Resim : B ir gazeteden, imzasız)
darpaşa Lisesi ve Üsküdar Kız Ortaokulunda 
matematik öğretmenliği yapdı.
“1939 da Diyanet İşleri Reisliği muvakkit- 
liğine tayin edilmişdi, 1961 yılında bu vazifede 
bulunuyordu.
“1936 dan 1948 yılma kadar önce Takvi­
mi Ziya, sonra da Gökçe Takvimi adı ile bir tak­
vim yayınlamış, Ebüzziyâ ve Nebioğlu takvim­
lerinin de vakit hesablarım yapmışdır. Fransız­
ca, İngilizce, Almanca, Arabca ve Farsça bilir. 
1950 de Hacca gitmişdir” (Kim Kimdir Ansik­
lopedisi, 1962).
1962 den sonraki hayatı tesbit edilemedi.
GÖKÇELİ (Yaşar Kemal) — Ünlü yazar, 
romancı; zamanımızda sola meyilli yazarlardan­
dır; 1922 de Adanın Kadirli kazasının Hemite 
köyünde doğmuştur, babasının adı Sâdıkdır;
Kadirli Cumhuriyet İik okulunda okudu, ve 
Adana Birinci Orta Okulunun son sınıfında 
tahsili bırakdı; 1941 ile 1944 arasında Kuzucu- 
oğlu Pamuk Üretme çiftliğinde ırgad kâtibliği, 
Adanada Ramazanoğlu Kütübhânesinde hade­
melik, çeltik su bekçiliği, ziraî mücâdele ırgad 
başılığı, Kadirlinin Bağçe Köyünde öğretmen 
veküliği, Batoş ırgadlığı, folklar çalışmaları me­
murluğu, Kadirlide arzuhalcilik yapdı. 1944 de 
İstanbul’a gelerek Cumhuriyet Gazetesine mu­
habirlikle intisab etti. Tahsili çök erken bırak­
mış olduğu halde, muhakkak ki çok mihnetti 
geçmiş çocukluk ve ilk gençlik hayatındaki gör­
gü ve hâtıralan ile, kısa bir zaman sonra ilgi 
çekici röportajlar yazmaya muvaffak oldu, hi­
kâyeler yazdı, ve Cumhuriyet gibi büyük bir ga­
zetede yayınlanan yazılan Yaşar Kemale bir
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şöhret sağladı. Yine kabul etmelidir ki, kendi­
sini otodidakt olarak yetiştirmek için büyük 
gayret gösteren bir yazar oldu. Musevî asıllı 
Thilda Serrerâ Hanımla evlendi, bir kaç dil bi­
len bu hanımın yardımı ile “ince Mehmed” isim­
li romanının yabancı dillere çevrilmesi ve Tür­
kiye dışında kitab olarak basılmasının sağlan­
ması büyük bir edebî başarı bilindi.
Türkiye işçi Partisi kurulduğunda o parti­
ye girerek faal siyâsî hayata atıldı, fakat o par­
tinin kalem sahibi ünlü bir sîmâsı olduğu halde 
millet vekili olamadı.
Muhtelif yazılarından ötürü bir kaç defa 
tevkif edildi, bu satırların yazıldığı sırada da 
(haziran 1971) tutuklu bulunuyordu.
Müheykel bir vücud yapısına sâhibdir, es­
mer, bir gözü hafifçe sakat, memleketinin şi­
vesiyle konuşur, hitablan senli ¡benli, nezâket 
endîşesi olmadığı halde aslaa kabalaşmayan, 
popüler bir yazardır.
Başlıca eserleri şunlardır: Ağıdlar (Folk­
lor derlemeleri) 1943; Sarı Sıcak (Hikâyeler) 
1952; İnce Mehmed (Roman) 1955; Teneke 
(Uzun hikâye) 1955; Ortadirek (Roman) 1960; 
Çukurova Yana Yana (Röportaj) 1955; Yanan 
Ormanlarda Elli Gün (Röportaj) 1955; Peri Ba­
caları (Röportaj) 1955; İnce Mehmedin Sonu 
(Roman, Hürriyet Gazetesi).
Bibi. : Kim K im dir A nsiklopedisi; G azete kesikleri 
notlar.
GÖKÇINAR (Mehmed) — Lise tahsilini 
yarıda bırakarak İstanbul'un hâneberduşlar gü­
ruhu arasına düşmüş, kadir ve kıymetini kendi 
ayaklan ile çiğnemiş bahtsız bir hâne berduş, 
bu satırların yazıldığı 1970 yılında 30 ya­
şında bulunuyordu ve İstanbul malı bir 
hippi olmuşdu; yarı kalmış tahsile eklenmiş do­
ğuş kaabiliyeti ile ortanın üstünde bir şâir.
1940 da Göztepede doğmuşdur, eski kibar 
bir ailenin evlâdıdır; geçim darlığına düşen âile 
Göztepedeki köhnece köşkü sattıktan sonra Ey- 
yubsultamn bir kenar mahallesine hicret etmiş 
ve Mehmed orta tahsilini kısmen orada ve kıs­
men de İstanbul’da yapmışdşr; İstanbul’da bir 
lisenin birinci sınıfını en üstün notlan alarak 
parlak başan ile geçdikten sonra 1957 yılında 
17 yaşında iken, Eyyubsultanda mahallesinden 
tamşdığı uygunsuz bir adamın igvâsı üe esrar 
kullanmaya başlamış, ve bir ay gibi kısa bir 
zaman içinde sefalet girdabına sürüklenmiş, es­
rar içerk 
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